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1. INLEIDING 
Met haar schrijven van 25 november 1992, kenmerk ENG/IV/92.540- 92./541/GVDE/5-
22, gaf de N.V.AQUAFIN aan het LABORATORIUM VOOR TOEGEPASTE GEOLO­
GIE EN HYDROGEOLOGIE ( LTGH) van de Universiteit Gent de opdracht een studie 
uit te voeren over de invloed van de grondwaterverlaging die zal optreden ten gevolge 
van de bemalingen voor de aanleg van een kollektor in de Leopold II-laan vanaf de Albert 
I-laan tot aan de Oostlaan te Oostduinkerke. 
Onderhavig verslag omvat de resultaten van de studie. Hierbij werden konform de 
bestelling volgende punten bestudeerd: 
- de mogelijke invloed op de (eventueel) nabijgelegen groengebieden 
-de verandering van het niveau van het zout grondwater, m.a.w. de kans op verzilting 
In de volgende hoofdstukken wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan: 
- hoofdstuk 2: de geologisch-hydrogeologische bouw 
-hoofdstuk 3: de verlagingen ten gevolge van de bemalingen 
-hoofdstuk 4: de invloed op de nabijgelegen groengebieden 
- hoofdstuk 5: de kans op verzilting 
- hoofdstuk 6: het algemeen besluit 
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2.GEOLOGISCH-HYDROGEOLOGISCHE BOUW 
Aan de hand van de beschikbare gegevens (boringen) werd de geologisch-hydrogeologi­
sche bouw ter hoogte van het kollektortracé afgeleid. De beschikbare gegevens zijn 
afkomstig van: 
- de archieven van het LTGH 
- de archieven van de BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST (BGD) 
- de archieven van de N.V. AQUAFIN 
Op figuur 1 zijn het kollektortracé en de beschikbare boorgegevens aangeduid. 
Het kollektortracé is 1078 m lang en ligt volledig in de Duinstreek. Het maaiveld varieert 
van + 9,30 1 aan het begin van het kollektortracé (Albert I-laan) tot + 7,14 aan het einde 
van het tracé (Oostlaan). 
Vanaf het maaiveld tot op ca. - 21 komen kwartaire afzettingen voor. Ze bestaan 
overwegend uit zand. Meestal is dit zand fijn (d50 ca. 0,200 mm) tot op het peil -5,5 en 
wordt het grover naar onder toe (middelmatig tot grot). Onderaan bevat het grint- en 
schelpfragmenten. In de kwartaire zanden komen tussen de peilen -5,5 en -8,5 fijnere 
afzettingen (leemhoudend fijn tot zeer fijn zand) voor. Dit werd vastgesteld tijdens 
boringen uitgevoerd in de nabije omgeving (MAHAUDEN et. al., 1981). Met deze vast­
stellingen werd rekening gehouden bij de berekeningen van de grondwaterverlagingen 
(zie hoofdstuk 3). 
De kwartaire afzettingen rusten op een dikke laag van tertiaire ouderdom die hoofdzake­
lijk kleihoudende sedimenten omvat waaronder de zgn. Ieperse Klei. 
In figuur 2 is de geologische bouw ter hoogte van het kollektortracé aangegeven. 
Voor deze studie is hydrogeologisch enkel het freatisch reservoir van belang. Het wordt 
op 27 tot 30 m diepte begrensd door de kleihoudende tertiaire sedimenten; deze kunnen in 
dit bestek als ondoorlatend beschouwd worden. De kwartaire zanden zijn doorlatend; de 
zeer fijne tot fijne leemhoudende zanden zijn slecht doorlatend. 
De watertafel komt volgens de vaststellingen, gebeurd tijdens de uitvoering van de 
verkenningsboringen langsheen het kollektortracé (oktober 1991), voor op ca. + 4,7. Bij 
het begin van het tracé is dit op ca. 4,5 m diepte, op het einde op ca.2,5 m diepte. 
Hydraulische parameters zijn ter plaatse van het kollektortracé niet gekend; in de 
omgeving werden door het LTGH echter in gelijkaardige afzettingen verschillende 
pompproeven uitgevoerd en de hieruit afgeleide parameters werden bij de berekeningen 
· (zie hoofdstuk 3) gebruikt. 
De schematische hydrogeologische bouw kan uit figuur 2 worden afgeleid. 
I alle peilen in dit rapport zijn in m t.o.v. het referentievlak van de Tweede 
Algemene Waterpassing (T.A.W.) 
boring met archiefnummer 
B=archlef Belgische Geologische Dienst 
L=archlef Laboratorium voor Toegepaste Geologie 
en Hydrogeologie · 
' V=archief N.V. Aquafin (boringen N.V. Laboratoria 
Van Vooren) 
Fig. 1 - Ligging van het kollektortracé en de beschikbare boringen in de omgeving 
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Fig. 2 - Geologisch-hydrogeologische bouw ter hoogte van het kollektortracé 
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3. VERLAGINGEN TEN GEVOLGE VAN DE BEMALINGEN 
3 .1. Inleiding 
De verlagingen van de watertafel ten gevolge van de bemalingen werden berekend d.m.v. 
een axiaal symmetrisch model (L.LEBBE, 1988). Het laat o.a. toe voor een willekeurig 
grondwaterreservoir verlagingen te berekenen ten gevolge van pompingen. De pompingen 
kunnen willekeurig gekozen worden zowel wat betreft plaats (X, Y ,Z - coördinaat) als tijd. 
De verlagingen kunnen op elke plaats in het reservoir worden berekend. Het model werd 
aangepast om de invloed te berekenen van pompputtenlijnen of -batterijen. 
3.2. Aard van de bemalingen 
De bemalingen voor het droogmaken van de bouwsleuf (konform typebestek 200) voor de 
kollektor hebben volgende kenmerken: 
- filterbatterij van vacuümfilters 
- verlagen watertafel tot 1 m onder niveau kollektor 
- geschat pompdebiet ca. 500 m3/d (afhankelijk van de te veroorzaken verlaging en de 
hydraulische parameters) 
- lengte van de filters 
voor een diepte van 2,5 tot 3,5 m: 5 à 6 m 
voor een diepte van 3,5 tot 4,5 m: 7 m 
- diameter van de zuigleiding: 3" 
-diameter van de filters: 5/411 
- aard van de pompen: dubbelwerkende zuigerpompen, capaciteit 20 à 25 m3/h 
- aantal uren pompen: 24 h/d en 7 d/week 
- lengte werktracé 100 m 
- duur bemaling 3 weken 
Door het verhang van het kollektortracé enerzijds en het verschil in maaiveldpeil 
anderzijds (zie figuur 2) dient de watertafel, rekening houdend met de · opgemeten 
grondwaterstanden -zie 2.- maximaal 4,1 m verlaagd te worden nabij het einde van de 
kollektor (Oostlaan). Nabij de Albert I-laan zou de kollektor boven de watertafel liggen 
en zou geen of slechts een geringe watertafelverlaging noodzakelijk zijn. 
3.3 Ingevoerde gegevens 
Gelet op de geologisch-hydrogeologische bouw langs het kollektortracé (zie hoofdstuk 2) 
werd één typeprofiel bestudeerd. Het profiel 1 is representatief voor de bouw ter hoogte 
van het ganse tracé. 
De geologisch-hydrogeologische bouw komt overeen met deze zoals gekend uit de 
beschikbare boringen (zie fig. 2); hierbij werd rekening gehouden met de vaststellingen 
van het LTGH bij de terreinwerkzaamheden uitgevoerd in de Plaatsduinen (voorkomen 
van leemhoudende fijne tot zeer fijne zanden in het kwartair reservoir). 
De diepte van de watertafel teri opzichte van het maaiveld werd bepaald uit de vaststellin­
gen volgens de verkenningsboringen (zie 3.2). 
De ingevoerde hydraulische parameters: 
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-hydraulische doorlatendheden k 
-hydraulische weerstanden c 
-specifieke elastische berging S ',. 
- bergingscoëfficiënt nabij de watertafel So 
zijn waarden die representatief zijn voor de afzettingen ter hoogte van het kollektortracé. 
Ze stemmen overeen met de resultaten van verschillende _pompproeven uitgevoerd in 
gelijkaardige grondwaterreservoirs in de omgeving. 
De geologisch-hydrageologische bouw, de hydraulische parameters en de overeenkomstige 
lagenbouw zoals ingevoerd in het model, zijn voor het typeprofiel in figuur 3 afgebeeld. 
De anisotropie tussen de horizontale en vertikale doorlatendheid �/kv bedraagt steeds 4. 
Rekening houdend met de ingevoerde gegevens werd berekend hoe door middel van 
puttenlijnen langs de bouwsleuf de te realiseren watertafelverlaging kon bekomen worden. 
Voor het model werden 2 puttenlijnen ingeplant langs weerszijden van de bouwsleuf. Op 
elke lijn komt om de drie meter een pompput voor; de afstand tussen de lijnen bedraagt 
steeds 5 meter (deze afstand houdt rekening met het type dwarsprofiel zoals door de 
N.V.AQUAFIN opgegeven). Gelet op een werktracé van 100 m werd in het model gere­
kend met een totale tracélengte van 120 m, dus met 2 lijnen van elk 41 pompputten. 
3.4. Resultaten 
In een eerste fase zijn met het model de verlagingen berekend die optreden ten gevolge 
van een pomping op één pompput In figuur 4 zijn deze berekende verlagingen uitgezet in 
funktie van tijd en afstand voor een pomping in laag 5 van het grondwaterreservoir met 
een debiet van 24 m3/d. 
In figuur 5 zijn deze verlagingen in funktie van de tijd uitgezet in een vertikale doorsnede 
doorheen het freatisch grondwaterreservoir. 
Vervolgens is berekend hoe door Jniddel van 2 puttenlijnen (lengte 120 m) van respektie­
velijk 41 pomputten elk, de vooropgestelde verlagingen ter hoogte van de kollektorsleuf 
kunnen worden gerealiseerd. 
In figuur 6 zijn de verlagingen voorgesteld in enerzijds de aangepompte laag en anderzijds 
nabij de watertafel ter hoogte van de kollektorsleuf waar een verlaging van 4, 1 m vereist 
is. Hierbij wordt kontinu bemalen gedurende 30240 minuten (3 weken). 
Uit de figuur blijkt dat de watertafelverlaging op het einde van de pompperiode maximaal 
0,1 m bedraagt op ca. 100 m van het kollektortracé; in het verlengde van de sleuf is een 
analoge verlaging tot op ca. 70 m van de buitenste pomputten merkbaar. Het pompdebiet 
nodig om de gewenste verlaging te bekomen is beduidend hoger dan de vooropgestelde 
waarde en bedraagt ca. 2200 m3/d. · 
In figuur 7 zijn op analoge wijze de verlagingen voorgesteld in het geval dat een 
verlaging moet gecreëerd worden van 1,0 m. De keuze van deze waarde is als volgt te 
verantwoorden: op de plaats waar een natuurgebied op de · kortste afstand van het 
kollektortracé gelegeil is moet de watertafel één meter verlaagd worden (op ca. 350 m 
van de Albert I-laan - zie 4.). Hiertoe dient het pompdebiet ca. 550 m3/d te bedragen. Na 
drie weken kontinu bemalen zou de watertafelverlaging maximaal 0, 1 m bedragen tot op 
ca. 70 m van de kollektorsleuf; een analoge verlaging is merkbaar tot op ca.40 m in het 
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verlengde van de buitenste pompputten. 
Ter illustratie is in figuur 8 een detail uit de "verlagingsellips" voorgesteld nabij het 
kollektortracé, en dit voor het geval van pomping op 2 puttenlijnen van elk 41 pompput­
ten voor een te realiseren verlaging van 4,1 m. De voorgestelde verlaging komt voor in 
de aangepompte laag. Uit deze figuur blijkt dat de te realiseren· verlaging van 4, 1 m ter 
hoogte van de kollektorsleuf bereikt wordt. 
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Fig. 8 - Detail van de "verlagingsellips" voor een kontinue·bemaling van 3 weken door middel 
van 2 puttenlijnen van 41 pompputten elk en een te realiseren watertafelverlaging 
van 4, 1 m 
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4. INVLOED OP DE NABUGELEGEN GROENGEBIEDEN 
In figuur 9 is de ligging van het kollektortracé ten opzichte van het gewestplan aangege­
ven. Het tracé dat in het wegdek van de Leopold 11-laan gepland is ligt volledig in 
woongebied. Zowel ten westen �s ten oosten van de Leopold ll-laan komen groengebie­
den voor. 
Ten westen ligt een uitloper van het duinengebied "St André" tot op ca. 70 m van de 
Leopold ll-laan op 350 m van het begin van het tracé. Verder zuidwaarts komt een 
natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat voor tot op ca. 310 m van 
het kollektortracé. De uitbreiding van dit gebied. stemt overeen met een waterwinningsge­
bied (in uitbating zijnde waterwinning "St André" van de Intercommunale Waterleidings­
maatschappij van Veurne-Ambacht -IWV A). Tenslotte is op 200 m ten zuiden en 
zuidwesten van het einde van het tracé een duingebied "Witte Burg" als natuurgebied 
aangegeven. 
Ten oosten van de Leopold IJ-laan komt nabij het begin van het tracé een parkgebied voor 
tot op ca. 50 m afstand. Verder zijn op ca.220 m van het einde van het tracé de "Plaats­
duinen" als natuurgebied gerangschikt. 
Uit figuur 10 blijkt dat voor een bemalingstracé van 120 m en een te realiseren verlaging 
van 4,1 m nabij het einde van het tracé na 3 weken onafgebroken pompen met een debiet 
van ca. 2200 m3/d geen verlaging van de watertafel in de nabijgelegen groengebieden 
zal optreden. Nabij het begin van het tracé, waar slechts kleine verlagingen moeten 
gerealiseerd worden zal tevens nauwelijks een invloed merkbaar zijn. Na 3 weken 
ononderbroken pompen zouden aan de uiterste randen van het natuurgebied St André (ten 
westen van het tracé) en het parkgebied (ten oosten van het tracé) minieme watertafel­
verlagingen van hoogstens enkele centimeters ( < < 0, 1 m) kunnen optreden. · 
Langere tracés en langere bemalingsperloden zullen op dezelfde natuur- en/of parkge­
bieden een grotere invloed veroorzaken. 
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5. KANS OP VERZILTING 
Uit diverse studies uitgevoerd door het LTGH in de omgeving van het kollektortracé 
blijkt dat het freatisch grondwaterreservoir er over de ganse dikte gevuld is met zoet 
water. 
Ter illustratie is in figuur 11 de zoet - zoutwaterverdeling ter hoogte van het tracé en ter 
hoogte van de grondwaterwinning "St André'' (ca. 1 km ten westen van de Leopold 11-
laan ) in een representatieve vertikale doorsnede loodrecht op de kustlijn voorgesteld. Uit 
de figuur blijkt dat ook ter hoogte van de waterwinning het freatisch grondwaterreservoir 
volledig met zoet water gevuld is. 
Gelet op deze vaststellingen en op de. resultaten van de modelberekeningen kan men 
aannemen dat de bemalingen voor de aanleg van de kollektorsleuf geen gevaar voor 
verzilting inhouden. De redenen hiervoor zijn: 
- er is geen zout water in het freatisch grondwaterreservoir aanwezig. 
- de bemalingsduur bedraagt per werkprofiel in normale omstandigheden slechts 3 weken. 
Gelet op de nabijheid van het waterwinningsgebied van de IWV A (op ca. 310 m van de 
zuidelijke helft van het kollektortracé) enerzijds en de · goede kwaliteit van het op te 
pompen water (zoet duinwater) anderzijds wordt aanbevolen om het water, dat dient 
opgepompt te worden VQ9r het droogmaken van dit tracégedeelte, te infiltreren in het 
waterwinningsgebied. Deze werkwijze werd reeds toegepast tijdens bemalingen voor het 
tracé Koksijde dorp - Koksijde bad. 
Op deze manier wordt enerzijds vermeden dat ca. 150000 m3 water van· goede kwaliteit 
uit het gebied wegvloeit en wordt anderzijds relevante informatie verzameld omtrent de 
infiltratiemogelijkheden in het gebied. 
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6.ALGEMEEN BESLUIT 
Indien gewerkt wordt volgens tracés van ca. 100 m lengte, waarbij de bemalingsduur per 
tracé 3 weken bedraagt, dan zullen de bemalingen voor het droogmaken van de kollektor­
sleuf vanaf de Albert I-laan tot de Oostlaan nagenoeg geen watertafelverlagingen in 
groengebieden veroorzaken. In het uiterste westen van het natuurgebied "St André" en het 
uiterste oosten van het parkgebied nabij het begin van het kollektortracé zijn op het einde 
van de pompenode watertafelverlagingen van hoogstens enkele centimeters ( < < 0, 1 m) 
te verwachten. De bemalingen op het einde van het kollektortracé nabij de Oostlaan, waar 
verlagingen van 4, 1 m nodig zijn, zullen geen watertafelverlagingen in de nabijgelegen 
groengebieden veroorzaken. 
Deze waarden houden rekening met de ingevoerde hydraulische parameters, de hydra­
geologische bouw van het freatisch grondwaterreservoir en de grondwaterstanden zoals 
waargenomen tijdens de uitvoering van de boringen in oktober 1991. 
Langere werktracés die langere bemalingsperloden vereisen zullen grotere watertafel­
verlagingen in grotere delen van het natuurgebied veroorzaken. 
Ter hoogte· van het geplande kollektortracé is het freatisch grondwaterreservoir over de 
volledige dikte opgevuld met zoet water. Hierdoor zullen bemalingen van ca. 3 weken 
over werktracés van ca. 100 m voor het droogmaken van de bouwsleuf geen gevaar voor 
verzilting opleveren. 
Korte werktracés (ca. 100 m), die tevens een kort bemalingsduur inhouden, zijn aan· te 
bevelen; naast het feit dat aldus slechts kleine gebieden beïnvloed worden en het gevaar 
op verzilting het kleinst is, zal ook het op te pompen debiet beperkt worden. 
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